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●持久层（Persistence Layer）：提出基于 ORM 框架的解决方案，封装了基于
Hibernate 的持久层框架。 
●数据访问层（Data Access Layer）：提出基于 DAO 模式的解决方案。 
●业务领域层（Domain Layer）：提出基于 DAO 模式和 Business Service 层次概念
的解决方案。 
●Web 表现层：提出基于 MVC 模式的解决方案。 
 
















J2EE is the popular architecture of developing distributed enterprise 
application. Because of its complexity, it is difficult for architect to design a 
reusable, maintainable, expandable J2EE application architecture. Furthermore, 
there are a lot of patterns and frameworks in the j2ee technology community. 
In this thesis, we will describe and analyze these patterns and frameworks 
deeply. Based-on the analysis, we will design and implement a J2EE 
application framework-AutoFramework, which will be reusable, maintainable, 
expandable and lightweight framework. 
This framework have the following services: 
●IOC Service : Solution base on the concept of“Dependency Injection”, 
solveing the problem of component-assembling. 
●AOP Service : Solution to solve “crosscutting-concern” problem,such as 
“transaction”. 
●Persistence Layer : Service base on ORM framework, encapsulation 
Hibernate ORM framework. 
●Data Access Layer : Service base on DAO(Data Access Object) pattern. 
●Domain Layer : Service base on the concept of Business Service and DAO 
Pattern. 
●Web representation : Service base-on MVC Pattern. 
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第一章  绪论 
1.1 基于 J2EE 架构开发的发展现状 




1、基于 EJB 组件和 EJB 容器的“重量型方案” 
该技术方案具有如下的优点： 
●应用程序的集群：基于业务逻辑的集群。 
●分布式体系结构：RMI 是一种成熟的 RPC 机制，EJB（实际上是 session bean）提
供了便利的 RMI 实现。 
●容器管理的基础服务： 典型的例子就是容器管理的事务（CMT），容器带来的另
一个好处是声明式编程（declarative programming）。 
●异步消机制：message-driven bean 是使用 JMS 的便利手段。 
●O/R mapping：Entity bean 提供了 O/R mapping 能力。 
但该技术方案之所以称为“重量型”的方案也正与它的缺点有关： 
●依赖特定的接口：需要 J2EE 服务器的支持，不易于测试。 
●不易于移植：不同的 J2EE 服务器的实现标准不尽相同，造成不易于在不同的 J2EE
服务器间移植相同的应用。 
●不易于测试：在 J2EE 服务器上进行测试相对而言是比较困难的。 
2、基于 POJO（Plain Ordinary Java Object）的“轻量型方案” 
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势，如 Sun 公司目前主推的 JAF（Java Application Framework）框架正是属轻量
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●数据访问层（Data Access Layer）：提出基于 DAO 模式的解决方案。基于 IOC 框
架的支持，使得 DAO 层可以很容易地与 Persistence Layer 层进行交互。 
●业务领域层（Domain Layer）：提出基于 DAO 模式和 Business Service 层次概念
的解决方案。基于 IOC 和 AOP 框架的支持，使得可以很容易地在 Business Service
层上实施“声明式的事务处理”（declarative transaction management）。 





和 Service Locator 模式
[26]






●基于 AOP 框架，解决“横切关注点”的问题，在 POJO 上实施“声明式”的事务处
理问题。 
●基于 AOP 框架，在 Web 层实施基于 AOP 的“参数绑定”和“参数检验”。 
本研究课题的 终目标是使得该应用系统框架能具有“轻量型方案”的优点：
易于测试、维护、复用和扩展，同时又具有“重量型”方案的某些特性，如“横切





























容中给出了关于 IOC 框架 AOP 框架的基本概念。 
第三章首选论述了 Web 层的设计目标，并提出了几个基于设计模式的解决方案。
后在这些解决方案的基础上着重分析了AutoFramework框架中所采用的Web框架。 
第四章首先论述了持久层和 ORM 的基本概念，分析了 ORM 的基本原理。然后简
单描述了开源项目 Hibernate 的基本使用方法。 后着重分析了 AutoFramework 框
架中所采用的数据访问框架，即基于 Hibernate 框架的 ORM 框架。 
第五章对 AutoFramework 框架进行整体性的概述和总结，指出 AutoFramework
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对框架有如下的定义：“A framework is a set of cooperating 
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图 2－2 框架的典型结构示意图 
● cClass: 具体类（concrete Class）。 
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